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Un any de Gaceta
Universitària
Se'n distribueixen 45.000 exemplars en els
centres universitaris de l'àrea barcelonina
—Antoni Capilla—
A la plana de la dreta,
portades de les dues reuistes
universitàries que es fan a
Catalunya: G.U., d'abast
estatal però amb edició
especial, bilingüe, a
Catalunya, i Nova Diagonal,
editada a Barcelona per
estudiants propers a l'Opus
Dei. La publicació reiterada
d'articles contra
l'auortament, els
preservatius i la minifaldilla,
o a favor de la castedat,
denoten el seu origen. Les
quatre planes reproduïdes
són de números diferents.
Brooke Shields va ser
destacada en una portada
perquè hauia declarat: "El
sexe és per a la procreació".
A Catalunya també es
distribueixen altres
revistes universitàries
fetes a Madrid i el País
Basc
Un any després de la seva aparició,
Gaceta Universitària s'ha consolidat com
la publicació líder del mercat de revistes
universitàries. Amb edició catalana des
d'octubre de 1991, Gaceta Universitària
és l'oriflama de la societat Pool de
Medios, una empresa editorial pionera en
el desenvolupament de la premsa de
difusió gratuïta.
Segons els responsables de Gaceta
Universitària, aquesta revista és pròxima "al
tradicional model anglès, amb un contingut
seriós i proporcionalment equilibrat amb els
missatges comercials. Hem intentat fugir de
l'escola francesa, que fa dels seus diaris simples
suports publicitaris".
Concebut com a setmanari bilingüe de 24
planes, Gaceta Universitària vol trencar, segons
José Luis Turmo, cap de la delegació a
Catalunya, el mite segons el qual els universitaris
llegeixen poc. "Potser el que passa es que troben
poc atractiva la premsa convencional. El món
universitari és un segment potencialment
interessat per una fórmula com la nostra: una
publicació gratuïta que viu de la publicitat",
afirma.
Les peculiars característiques de Gaceta
Universitària demanen un també peculiar
sistema de distribució. Un col·lectiu d'estudiants
s'encarrega cada dilluns de repartir,
proporcionalment al nombre d'estudiants, els
45.000 exemplars que tira la revista per les
diferents facultats de tots els centres universitaris
de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies a
aquesta singular distribució s'aconsegueix,
segons Turmo, "una racionalització al màxim del
tiratge de la revista i que cada exemplar de
Gaceta Universitària arribi a 4 estudiants".
Gràficament concebuda com un diari, Gaceta
Universitària conjuga la informació estrictament
universitària —premis, beques, borsa de treball—
amb una informació general especialment
abocada als temes d'entreteniment i oci com són
la música, la literatura o el cine. "La nostra
oferta", assenyala José Luis Turmo; "va més
enllà de l'estrictament acadèmica d'altres
publicacions, com els suplements universitaris
dels diaris. És ben cert, però, que dediquem
números especials a temes d'importància cabdal
per als universitaris, com són la selectivitat, la
importància o els masters".
Una oferta variada
Gaceta Universitària no és, però, l'única
publicació adreçada a aquest col·lectiu. Una de
les noves revistes que lluiten per aconseguir part
d'un mercat potencial format per dos milions
d'universitaris és Entre Estudiantes, revista
mensual editada per Izaro Comunicación, grup
basc especialitzat en publicacions de caràcter
tècnic. Amb un tiratge pròxim als 100.000
exemplars, es ven a 375 pessetes i s'adreça a
totes i cadascuna de les universitats espanyoles.
Entre Estudiantes vol oferir, segons el seu
director, Carlos Bellver, "una informació útil a
aquells estudiants que es troben en la Universitat
o en altres àmbits de la formació acadèmica i que
necessiten dades d'allò que poden fer per
completar els seus estudis o trobar una sortida
laboral a la seva especialitat".
Universitarios Hoy, publicació bimensual
editada a Madrid per Servicios Generales
Integrados, és un tipus de revista universitària
molt similar a Entre Estudiantes, per la seva
concepció editorial. Segons el seu director,
Humberto Martínez, l'eclosió de publicacions
universitàries és deguda "a l'existència d'un forat
Mitja dotzena de revistes
universitàries de caire
professional es disputen un
mercat de dos milions de
clients potencials
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de mercat important, i al fet que l'interès dels
estudiants s'ha desplaçat de la política cap a
temes culturals, i finalment, a l'increment de la
capacitat adquisitiva dels estudiants".
El Uniuersitaño i Estudiantes 17, i la veterana
publicació barcelonesa Nova Diagonal,
responen, però, a un altre tipus de concepte
editorial. Aquestes dues publicacions no
obeeixen cap iniciativa privada, sinó que són el
fruit de l'empenta de grups d'estudiants. El
Universitario és la iniciativa d'un grup
d'estudiants dels primers cursos de la Facultat de
Ciències de la Informació de la Universitat
Complutense de Madrid. Aquesta publicació
mensual, dirigida per Luis Dorado Alvarez, té
més de 100 col·laboradors repartits per diferents
universitats espanyoles i es ven al preu de 100
pessetes. Un dels principals objectius d'aquesta
publicació, que té un tiratge de 10.000
exemplars, "és servir de mitjà de pràctiques als
estudiants de periodisme".
Estudiantes 17, per la seva banda, també és una
publicació mensual, però s'adreça, segons la seva
directora, Transito Roldàn, "a la comunitat
universitària i a qui, sense haver arribat a aquesta
edat, pretén adreçar el seu futur a la Universitat".
Es ven al preu de 265 pessetes. Nova Diagonal,
finalment, és la publicació més veterana del
sector. Creada el 1986 per un grup d'estudiants
barcelonesos, la revista, que té un tiratge de
5.000 exemplars, respon al model de revista
d'informació general adaptada a les demandes
del lector universitari. Segons el seu responsable,
Ferran Puig, "Nova Diagonal és una publicació
estrictament universitària, però amb continguts
universals, com pensament, llibres, música o
cine. Són quelcom més que una simple guia de
beques i convocatòries acadèmiques". De
periodicitat trimestral, i editada pel Club de
Premsa Monterais, proper a l'Opus Dei, Nova
Diagonal es ven a 100 pessetes l'exemplar.»
CONTRASTOS
L'ESTETICA DE L'AVORTAMENT
Recorrentmcnt. els avortislcs ens van oferint campanyes. Campanyes,
slòcans, dogmes i vcrtnlitzacions que descobreixen cl seu fons
"PONTELO-PONSELO".
L'ALTRA CARA DE LA MONEDA
Un dels èxits d'aquesta campanya ha estat la quantitat de tinta que ha fel
córrer. Presentem aquí algunes d'aquestes veus escrites.
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EL DESPROPÒSIT DEL QUART SUPÒSIT
El projecte d'ampliar les indicacions sota les quals l'avortament és despenalitzat és objecte
d'aquesta reflexió d'Alfons Balcells, catedràtic de Medicina, antic rector de la Universitat de
Salamanca i col·laborador habitual a la Tribuna de "La Vanguardia".
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Samantha Fox, Brooke Shields, Cher i d'altres
rebutgen la promiscuïtat sexual
Després de 30 anys
de píndola, dir que no'
torna a ser moda
(Europe Today - Nova Diagonal). Samantha Fox
ha dit fa poc que procurava evitar les aventures
sexuals. La famosa i contundent cantant, tan ben
dotada per la naturalesa, té ara 25 anys i ha
decidit que s'estalviarà les relacions sexuals fins
que trobi l'home que haurà de ser el seu marit.
"Ja fa mesos que no 'ho' faig", ha declarat.
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